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AMBSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang faktor-
faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan risiko peusahaan seperti tingkat
risiko perusahaan, ukuran perusahaan dan jenis industri . Selain itu, penelitian ini
juga bertujuan untuk menyelidiki karakteristik pengungkapan risiko perusahaan
mencakup jenis risiko, orientasi waktu, ukuran risiko, serta berita yang
dikandungnya.
Dengan menggunakan random sampling method, 76 perusahaan
nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pads tahun 2007
terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini. Pengungkapan risiko dalam
penelitian ini diidentifikasi dengan menggunakan content analysis didasarkan
pada instrumen pengungkapan, kaidah ketentuan, dan checklist yang telah
dikembangkan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji faktor-faktor yang
mempengaruhi pengungkapan risiko adalah analisis regresi berganda, sendangkan
metode yang digunakan untuk menganalisis karakteristik pengungkapan risiko
adalah uji Wilcoxon.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan jeins
industri berhubungan positif secara signifikan dengan pengungkapan nsiko
perusahaan. Tingkat risiko perusahaan yang diwakili oleh tingkat leverage yaitu
debt to equity ratio fdak berhubungan secara signifikan dengan pengungkapan
risiko. Selain itu, hasilnya juga menunjukkan bahwa tingkat risiko perusahaan,
ukuran perusahaan, dan jenis industri secara sunultan mempengaruhi
pengungkapan risiko. Temuan lain yang diperoleh dalam penelitian ini adalah
bahwajenis risiko yang paling banyak diungkapkan oleh perusahaan adalah risiko
keuangan, risiko operasi, dan risiko strategi . Selain itu, hasil penelitian juga
mengindikasikan bahwa karakteristik pengungkapan risiko cenderung bersifat
nonmoneter (fdak terkuantifikasi), berorientasi masa lalu dan mengandung berita
baik.
Kata kunci: risiko, pengungkapan risiko, jenis risiko, karakteristik pengungkapan
risiko
ABSTRACT
The purpose of this study is to provide empirical evidence about factors
that affect corporate risk disclosure include level ofcompany risk, firm size and
industry type. This study also purposes to examine characteristics of risk
disclosure such as type of risk, time orientation, quantity of risk, and its news
content.
Using random sampling method, 76 nonfinancialfirms listed on Indonesia
Stock Exchange (IDA9 in 2007 were chosen as the sample in this study. Risk
disclosure in this study was identified using content analysis based on decision
rules, checklist, and instrument that have developed. The statistic method used to
test hypothesis about factors that affect risk disclosure is multiple regression
analysis, while the method used to test hypothesis about characteristics of risk
disclosure is Wilcoxon test.
The results of this research show that firm size and industry type have
significant positive relationships with risk disclosure . The level of company risk
which is measured by debt to equity ratio has no significant relationship with risk
disclosure. Besides, the result also shows that level ofcompany risk, firm size, and
industry type affect risk disclosure simultaneously. The other finding of this
research is that type ofrisk mgst disclosed is financial risk, operation risk, and
strategic risk In additior4 the result indicates that characteristics of risk
disclosure tend to be non-moneter (unquantified), past oriented and contains of
good news.
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